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Tomando como referencia trabajos empíricos recientes que abordan la relación 
entre distintas perspectivas legales sobre el problema de la prostitución, en este 
artículo se argumenta que la distinción que con frecuencia se hace entre posturas en 
apariencia diametralmente opuestas, como el prohibicionismo y la legalización, sin 
GXGDHVPHQRVVLJQLÀFDWLYDGHORTXHVXHOHVXSRQHUVHHLQFOXVRSXHGHVHULOXVRULD
Esta falta de distinción plantea cuestionamientos serios con respecto al papel que 
GHVHPSHxDODOH\HQODUHJXODFLyQGHOWUDEDMRVH[XDO(QUHVSXHVWDDODDÀUPDFLyQGH
TXHODLQÁXHQFLDGHODOH\HVmeramente simbólica, sostengo que estas similitudes 
surgen justo porque la ley importa (aunque de forma distinta de la que supone una 
visión soberanista del entramado jurídico), y ofrezco un recuento complejo y crítico 
GHOSDSHOGHOGHUHFKRPRGHUQRHQODUHJXODFLyQGHOWUDEDMRVH[XDO(VWDSRVWXUDQR
solo elucida de forma más precisa los modos en los que la ley sostiene las estructuras 
dominantes (en este caso el neoliberalismo), sino que muestra cierto optimismo hacia 
VXSRWHQFLDOWUDQVIRUPDGRUVLELHQHVOLPLWDGR
Introducción
Las discusiones sobre la regulación del trabajo sexual suelen empezar con 
el énfasis puesto en las diferencias entre distintas posturas regulatorias. 
Antes de recomendar o adoptar una postura que sustente sus propios pro-
yectos y su propio contexto sociopolítico y ético, las y los investigadores, 
activistas y diseñadores de políticas públicas con frecuencia reexaminan 
las aparentes distinciones entre prohibición (prohibir la prostitución y 
penalizar a las prostitutas y los proxenetas, mas no necesariamente a los 
clientes), regulación (regular más que prohibir o abolir la prostitución a 
través de, por ejemplo, la legalización) y los sistemas abolicionistas (abolir 
la prostitución al penalizar a los clientes y a los proxenetas, mas no a las pros-
titutas), (véanse Kilvington, Day y Ward 2001; Council of Europe 2007). Sin 
HPEDUJRODVFODVLÀFDFLRQHVWDQSUHFLVDVVRQSUREOHPiWLFDVGDGRDTXHHVWRV
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términos describen aspiraciones políticas y sociales generales con respecto a 
cuáles son las mejores formas de regular la venta de sexo y a los intervalos 
considerables que inevitablemente existen entre estos objetivos y los modos 
de intervención que se usan para implementarlos (Phoenix 2009). Aún más 
distantes son los efectos que tienen estas diversas leyes, políticas y técnicas 
aplicadas por los gobiernos y por otros actores sociales en el ámbito social. 
Por lo tanto, un enfoque verticalista transmite una falsa impresión de unidad 
con respecto a la determinación de las políticas, la cual en realidad siempre 
HVSURYLVLRQDOVXHOHVHUFRQWUDGLFWRULD\HQJHQHUDOUHÁHMDODLQÁXHQFLDSR-
lítica variada y compleja de los discursos en competencia y de los intereses 
RUJDQL]DGRV:HVW$VLPLVPRORVHQIRTXHVFHQWUDGRVHQHO(VWDGRQR
logran dar cuenta de las condiciones locales, las cuales aparentan ser incon-
gruentes con los términos de la ley formal. Ahora bien, las investigaciones 
empíricas recientes, incluyendo mi propio trabajo con colegas de tres países 
europeos, revelan que los enfoques legales que aparentan ser contrastantes 
en ocasiones producen resultados similares (Hubbard HWDO 2007; Bernstein 
2007), incluso si se trata de sistemas de penalización y de legalización que en 
apariencia son diametralmente opuestos. Sorprende que Suecia y Holanda, 
DSHVDUGHVHUGHVFULWRVFRPRSDtVHVTXHUHSUHVHQWDQXQHVSHMRLGHROyJLFR
GHGREOHYLVWD+REVRQSDUHFHQWHQHUUHVXOWDGRVPX\VLPLODUHVHQ
este contexto en cuanto al aumento de la marginalización de formas más 
públicas de trabajo sexual (trabajo sexual callejero) y de sus participantes, y 
a la relativa falta de atención a muchas formas de trabajo sexual en interiores.
Estas continuidades entre mercados sexuales comerciales que tras-
pasan las diferencias culturales y legales han llevado a Laura Agustín a 
cuestionar la relevancia misma de la ley en el campo del sexo comercial 
$JXVWtQ'DGDODGRPLQDQFLDGHODVVROXFLRQHVOHJDOHVWDQWRHQODV
respuestas estatales al problema de la prostitución como en la pertinencia 
de dichas respuestas en las campañas lideradas por quienes buscan justicia 
para las involucradas, tal impotencia tendría consecuencias relevantes 
y potencialmente condenatorias. No obstante, aunque esta prognosis 
parece ser la conclusión lógica de estos hallazgos, no logra dar cuenta 
de las maneras en las que operan las formas modernas de poder jurídico 
SDUDDSR\DUODVUHODFLRQHVKHJHPyQLFDVGHSRGHUDSHVDUGHODEUHFKD
TXHSHUVLVWHHQWUHHOGHUHFKRSRUHVFULWR\ODOH\HQDFFLyQ6LOEH\
Para ser justas con Agustín, aún debe teorizarse adecuadamente esta 
dinámica en la vasta literatura sobre el trabajo sexual, en particular en aquella 
HQODTXHODOH\RFXSDXQDSRVWXUDVLJQLÀFDWLYD$OWRPDULGHDVGHULYDGDVGH
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las teorías de la gobernabilidad, las cuales revelan la naturaleza productiva 
y adaptativa del poder, espero dar inicio a un recuento más crítico del papel 
que desempeña la ley moderna en la regulación del trabajo sexual en con-
textos neoliberales. Sostengo que el hecho de que los enfoques regulatorios 
contrastantes tengan los mismos efectos empíricos se debe justamente a que 
la ley sí importa (junto con otras variables), aunque de forma distinta a la 
que muchos diseñadores de políticas públicas y comentaristas académicos 
positivistas asumen, incluyendo a Agustín.
Empezaré sin embargo, haciendo un repaso de los hallazgos empíricos 
que revelan similitudes notables entre los enfoques regulatorios de la pros-
titución que en apariencia son contrastantes. Es esa la paradoja que da pie 
a mi cuestionamiento crítico sobre el papel que juega la ley en la sociedad 
contemporánea.
Exploración de los paralelismos entre posturas abolicionistas y re-
gulatorias frente al trabajo sexual en el contexto del neoliberalismo
La historia del control de la prostitución exhibe que las reformas sustanciales 
son episódicas y se vinculan con transformaciones sociales más amplias y 
con cambios en la economía, la cultura y los Estados nación (Walkowitz 
6PDUW13RUHMHPSORORVVLJQLÀFDWLYRVFDPELRVOHJLVODWLYRVHQ
Occidente han acompañado el periodo de transición del feudalismo a la 
industrialización, y de esa etapa al capitalismo tardío de nuestros tiempos. 
Esos cambios veloces resuenan en el cuerpo social y al parecer amenazan 
con afectar el tejido social percibido y sus normas asociadas. La amenaza y 
1 Mi objetivo al empezar por la ley no es sugerir que es la principal lente a través de la cual 
deben entenderse las operaciones del comercio sexual, pues hacerlo implicaría asumir que es 
XQDpWLFDXQLYHUVDOTXHOLPLWDWDQWRHOiPELWRVRFLDO\HOGLVFXUVLYR$JXVWtQ&RPR
VHxDODQ5RVH\9DOYHUGH/DVSUHPLVDVLQWHOHFWXDOHV\ORVPpWRGRVDQDOtWLFRVGHORVHVWXGLRV
legales tienden a presuponer que los objetos y los problemas surgen al interior del funciona-
miento de la ley mismo. Sin embargo, para analizar las maneras en las cuales los problemas 
surgen en la intersección de los discursos jurídicos y extrajurídicos, de las prácticas y las ins-
WLWXFLRQHVHVQHFHVDULRGHVFHQWUDOL]DUODOH\GHVGHHOSULQFLSLR5RVH\9DOYHUGH
Por lo tanto, al explicar cómo la prostitución se vuelve objeto de regulación, la ley resulta 
ser solo una parte de procesos sociales más extensos (como la medicina, la salud pública, la 
salud, la religión, el Estado nación) implicados en la problematización y la regulación del 
trabajo sexual. No obstante, descentralizar la ley no implica expulsarla ni considerarla insig-
QLÀFDQWHSXHVORVSURFHVRVLQVWLWXFLRQHV\IXQFLRQDULRV MXUtGLFRVVtGHVHPSHxDQXQSDSHO
vital, junto con otros factores, en la creación de objetos de regulación y de otros modos de 
poder regulatorio.
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la experiencia de esta ruptura social generan ansiedades considerables en 
ciertos grupos, los cuales buscan controlar el orden social para preservar las 
formas hegemónicas de las relaciones de poder (Cohen 1972). Durante dichos 
periodos de cambio, las cuestiones de abuso problemático (de alcohol, de 
juego y de prostitución) y las identidades peligrosas han sido blancos con-
venientes y recurrentes de los programas y las campañas de regulación moral 
(Hunt 1999).2 La prostitución, la cual combina ambos elementos, aparece a lo 
ODUJRGHODKLVWRULDFRPRXQVLJQLÀFDQWHGHQVRHQWRUQRDOFXDO>VHSXHGHQ
H[SUHVDU@XQDDPSOLDYDULHGDGGHLQTXLHWXGHVVRFLDOHV3KRHQL[
Por ello, durante la intensa transformación social y económica que 
FDUDFWHUL]yODpSRFDYLFWRULDQDHOSiQLFRVRFLDOHQWRUQRDODVtÀOLVODVHQIHU-
PHGDGHVYHQpUHDV\XQVXSXHVWRFRPHUFLRGHHVFODYDVEODQFDV%HUQVWHLQ
2007: 13; Clifford 1912) expresaba inquietudes culturales más vastas con 
respecto a los coexistentes procesos de urbanización, inmigración y los pa-
peles cambiantes de las mujeres. Las leyes sobre enfermedades contagiosas 
GH\SURPRYLGDVSRUXQDDPSOLDFRDOLFLyQGHIHPLQLVWDV
y grupos religiosos cuya misión era salvar a las mujeres perdidas, hicieron 
de la prostitución un acto moral y físicamente peligroso y vulnerable que 
MXVWLÀFy OD LQWHQVLYDUHJXODFLyQPRUDO VRFLDO\ OHJDOGHPXFKDVPXMHUHV
solteras de clase trabajadora.3 Al hacerlo, parecía garantizarse la salud social 
2 La determinación de dicho objetivo puede explicarse a través de las dinámicas del pánico 
moral, las cuales, según ha señalado Cohen, suelen centrarse en los demonios populares, que 
VRQÀJXUDVVREUHODVFXDOHVVHSUR\HFWDODDQVLHGDG\TXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDGHEHQUHJX-
larse, controlarse o hasta expulsarse para que pueda restablecerse el orden. Por este motivo, 
podría decirse que una cifra considerable de pánicos morales se han inscrito sobre el cuerpo 
prostituido. Este término, aunque es apto para describir algunos aspectos de las campañas 




un bien particular al no minimizar las preocupaciones auténticas que enfrentan los migrantes 
y quienes están involucradas en el trabajo doméstico y sexual, y al cuestionar la reducción 
de los factores sociales complejos a un modelo de victimización unitario en el que caben 
muy pocas mujeres.) Sin embargo, no es la mejor conceptualización de un proceso cíclico 
que, aunque implica una gran cantidad de emprendimiento moral, no genera tantos demonios 
populares como sí invoca identidades que ya están arruinadas DJUDGH]FRD -R3KRHQL[HVWD
perspectiva). Por lo tanto, utilizo el concepto de establecimiento de objetivos para referirme a 
procesos de políticas morales, de modo que logre capturar este proceso de forma más precisa.
3 Estas regulaciones incluían obligarlas a usar vestimenta distintiva, excluirlas de ciertas 
SDUWHVGH ODFLXGDG\DSUREDUHO WUDWDPLHQWRPpGLFRREOLJDWRULR\HOFRQÀQDPLHQWRYpDVH
:DONRZLW]0DQKRRG
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y moral individual, lo cual ayudaba a consolidar una imagen particular del 
Estado nación como ente sano e iluminado, cosa que a su vez facilitaba su 
expansión colonial. Como señala Burton, el espectro de esclavitud sexual 
empleado en las campañas y reformas en ese momento servía para ocultar 
ODIDFLOLWDFLyQGHXQDPSOLRSUR\HFWRFRORQLDOLVWD%XUWRQ
Lo anterior se equipara con el periodo moderno tardío actual y con las 
dinámicas de la globalización que generan buena parte del ímpetu detrás 
del reciente frenesí de actividad legislativa relacionada con leyes interna-
cionales de regulación de la prostitución. Aquí, los principales cambios y 
ODFUHFLHQWHÁXLGH]HQHOPRYLPLHQWRGHJHQWHFDSLWDO\PHUFDQFtDVTXH
trajeron consigo la globalización y la reestructuración del capitalismo tardío, 
junto con la pujante industria sexual, han alentado una amplia coalición 
similar, conformada por la derecha religiosa, los puritanos moralistas y 
las feministas radicales, que gira en torno a una misión abolicionista. Esta 
profana alianza moderna se ha constituido alrededor de la cruzada para 
combatir lo que considera como una esclavitud sexual moderna, término 
aplicado indistintamente al WUiÀFRGHPXMHUHV\QLxDVFRQÀQHVGHSURVWL-
tución, y de forma más general al sexo comercial. Salvar a las mujeres perdi-
das ha vuelto a ser parte del marco de las políticas públicas; sin embargo, 
aunque hay continuidad con las campañas decimonónicas, su reaparición 




de las fronteras estatales violadas y actúan como tropo de una política de 




cuya intención era proteger los espacios soberanos de la Unión Europea, 
WDQWRFRPRORVFXHUSRVVREHUDQRVGHODVPXMHUHV+XEEDUGet al
La forma que han adoptado estas múltiples iniciativas está supeditada a 
GLVWLQWDVWUDGLFLRQHV\FRQÀJXUDFLRQHVSROtWLFDVORTXHLPSOLFDTXHHVWDV
mismas fuerzas (es decir, la globalización) han sido la inercia detrás de los 
 El abolicionismo se alimenta de posturas tanto morales como religiosas con respecto al lugar 
adecuado de la monogamia sexual procreadora. La doctrina feminista radical desempeña un 
papel cada vez mayor en la señalización de la prostitución como un área que requiere aten-
ción particular. Su teoría de la sexualidad y el Estado caracteriza la prostitución no solo como 
ejemplo de la opresión de las mujeres, sino como una idea fundacional que predetermina la 
subordinación social, sexual y económica de las mujeres.
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marcos regulatorios que suelen caracterizarse como opositores, siendo los 




UHODFLRQHVVH[XDOHVFDVXDOHVDFDPELRGHXQSDJR Los analistas lo descri-
EHQFRPRXQLQWHQWRSRUUHDÀUPDUXQDLGHQWLGDGQDFLRQDOFRKHUHQWHIUHQWH
a la percibida ansiedad nacional por la incorporación de Suecia a la Unión 
Europea, la migración creciente y el aumento de la permisividad sexual 
en Europa (Gould 2001; Kulick 2003). Por lo tanto, como señala Kulick, a la 
luz de la cada vez mayor disponibilidad y mercantilización del sexo comer-
FLDOTXHDPHQD]DFRQERUUDUODVIURQWHUDVHQWUHVH[RS~EOLFR\SULYDGR
\OtFLWRHLOtFLWR\GHORVHVSHFWURVGHODHXURSHL]DFLyQ\ODJOREDOL]DFLyQ
(que amenazan a Suecia con la desaparición inmediata y literal de sus fron-
teras nacionales), la prostituta referencial termina por simbolizar el orden 
de cosas, y los intentos por protegerla también representan intentos por 




mas conservadoras de las políticas sociales suecas para producir una ley 
que establece la equidad de género como objetivo clave:
La equidad de género seguirá siendo inalcanzable en tanto que los hombres com-
SUHQYHQGDQ\H[SORWHQDODVPXMHUHV\DODVQLxDVDOSURVWLWXLUODV>«@/DVSHUVRQDV
prostituidas son la parte más débil, explotada tanto por los proxenetas como por los 
FRPSUDGRUHV>«@$ODGRSWDUODOHJLVODFLyQ6XHFLDKDDQXQFLDGRDOPXQGRTXHFRQ-
/D/H\GHSURKLELFLyQGHFRPSUDGHVHUYLFLRVVH[XDOHVGHHVWDEOHFHTXH/DSHUVR-
na que obtiene una relación sexual casual a cambio de un pago será sentenciada por la com-
pra de servicios sexuales —a menos de que el acto sea penable según el código penal— a una 
PXOWDRDXQSHULRGRGHHQFDUFHODPLHQWRTXHQRVXSHUHORVVHLVPHVHV$SDUWLUGHHQWRQFHV
Noruega e Islandia siguieron el ejemplo sueco y proscribieron la compra de sexo en 1999.
 La creencia de que la prostitución simboliza la opresión de las mujeres y por lo tanto es incom-
SDWLEOHFRQODHTXLGDGVXE\DFHHOGLVFXUVRRÀFLDOHQ6XHFLD(VWDFRQH[LyQVHYLRUHIRU]DGDSRU
el posicionamiento de la nueva ley como parte de un paquete de medidas para contrarrestar la 
violencia contra las mujeres. Bajo el título de Kvinnofrid, que a grandes rasgos se traduce como 
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sidera la prostitución una forma seria de opresión de las mujeres y las niñas, y que se 
deben emprender esfuerzos para combatirla (Ministry of Industry, Employment and 
Communications 2003).
Por lo tanto, se logra una aparente equidad en el modelo sueco cuando se 
deja de penalizar a las mujeres involucradas en la prostitución y se empieza 
a penalizar el papel de los hombres como compradores, y se encamina a 
las mujeres víctimas a servicios de trabajo social enfocados en fomentar su 
salida del negocio.
Un clima socioeconómico similar y los miedos en torno a la inmigración 
TXHVHRFXOWDQGHQWURGHOHVSHFWURGHOWUiÀFRGHWRQDURQXQDUHVSXHVWDOHJDO
muy distinta de parte de los holandeses, quienes, el mismo año que entró 
en vigor la ley sueca, votaron para legalizar el sexo comercial en burdeles. 
A pesar de la constante caricaturización del sistema holandés como el ar-
quetípico sistema liberalizado, una comprensión cuidadosa de las reformas 
muestra que la que pretendía ser una respuesta pragmática ha sido en efecto 
una forma selectiva y dispareja de abordar el problema.
A partir de los debates políticos sobre el tema resulta evidente que uno 
de los propósitos principales de la nueva ley era reducir la explotación de 
género en este contexto. Se pensó que esto se lograría al establecer una dis-
tinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada, como explica 
Outshoorn:
/DSURVWLWXFLyQ\DQRHVXQDFXHVWLyQPRUDOSROpPLFDVLQRTXHDKRUDVHOHGHÀQHFRPR
trabajo sexual, siempre y cuando este trabajo se realice de forma voluntaria. Las prostitutas 
tienen derecho a seguridad social y pueden organizarse en sindicatos si están emplea-
das; asimismo, deben pagar impuestos. Los empleadores sexuales deben cumplir con 
las leyes laborales, las regulaciones sanitarias y las de seguridad, y deben pagar seguro 
social e impuestos. Los burdeles están permitidos en ciertas áreas y deben ajustarse a las 
regulaciones locales; el proxenetismo ya no es un delito. La prostitución forzada, la cual 
VXHOHHVWDUOLJDGDDOWUiÀFRGHPXMHUHVGHEHVHUHOLPLQDGD\ORVWUDÀFDQWHVSXHGHQVHU
VHQWHQFLDGRVDRFKRDxRVGHFiUFHO2XWVKRRUQ
En Suecia, ha habido una serie de evaluaciones de la ley desde su imple-
mentación, aunque ninguna ha proporcionado una comparación directa de 
la situación antes y después de la legislación. De acuerdo con la naturaleza 
ideológica de la reforma, diversas encuestas y alegatos gubernamentales se 
enfocan en los cambios que han ocurrido en la opinión pública, los cuales 
no son en sí mismos indicadores directos de comportamiento. Por ello, a 
pesar de las declaraciones sobre el extenso apoyo a dicha ley, las cuales 
varían dependiendo del informe, una proporción mucho más pequeña del 
público siente que la ley está funcionando.
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En términos de los efectos prácticos de la nueva ley, el mensaje con-
sistente que atraviesa una serie de evaluaciones y fuentes, incluyendo las 
proporcionadas por las instancias gubernamentales, es que ha habido una 
reducción temporal del trabajo sexual callejero, lo cual ha derivado en el 
desplazamiento de hombres y de mujeres hacia formas más ocultas de tra-
bajo sexual, así como un empeoramiento de las condiciones para quienes 
VLJXHQHQ ODV FDOOHV 6RFLDOVW\UHOVH   %URWWVI|UHE\JJDQGH
Rådet 2000; Nord y Rosenberg 2001). A pesar de que la compra de sexo se 
penaliza sin importar su ubicación, la ley se ha aplicado de forma selectiva, 
siendo el principal foco de atención los espacios altamente visibles de la 
prostitución callejera (Hubbard HWDO 2007). Aunque es relativamente peque-
ño en comparación con otros países,7 el trabajo sexual callejero se convirtió 
en el blanco por excelencia de la atención mediática, los gastos públicos y 
los esfuerzos policiacos, otorgándose siete millones de coronas (más de 
DODSROLFtDSDUDTXHKLFLHUDFXPSOLUODOH\ORTXHGHULYyHQXQD
reducción inicial, aunque probablemente solo temporal, como resultado de 
la aplicación selectiva de la ley.
Lo anterior derivó en el clásico desplazamiento y en un aumento conco-
mitante de las formas ocultas de prostitución, las cuales se hacen evidentes 
en el crecimiento de un mercado sexual en expansión pero poco regulado, 
DOFXDOVHDFFHGHSRULQWHUQHWHQUHYLVWDVSRUQRJUiÀFDV\DWUDYpVGHUHGHV
LQIRUPDOHVFRPRWD[LVWDV\KRWHOHV6RFLDOVW\UHOVH0XFKRV
trabajadores sociales suecos han reportado que algunas de las mujeres que 
antes vendían sexo en las calles ahora han sido obligadas a trasladarse a 
burdeles ilegales o a trabajar por sí solas en lugares cerrados. Dicho mo-
vimiento las aísla más que nunca, lo cual puede decirse que las expone 
a mayores riesgos de padecer violencia y a daños que son más comunes 
cuando se trabaja en interiores, como la explotación económica (Barnard, 
Hurt, Benson y Church 2002).
7 Siempre ha sido menor que en otros países europeos, nunca habiendo más de 1 000 prosti-
tutas en las calles a nivel nacional (Kulick 2003: 220).
)XHVHJXLGRUHFLHQWHPHQWHHQMXOLRGHSRUXQQXHYRSODQGHDFFLyQIUHQWHDODSURV-
WLWXFLyQ0LQLVWU\RI,QWHJUDWLRQDQG*HQGHU(TXDOLW\HQHOFXDOVHLQYLUWLHURQPL-
llones de coronas más para la acción internacional y la toma de más medidas educativas 
SDUDD\XGDU>DODJHQWH@DUHSHQVDUVXVDFWLWXGHV6LPSVRQ(OHQIRTXHHVGHQXHYR
es la implementación simbólica de la ley y no la mejoría de las condiciones materiales de las 
trabajadoras sexuales.




gaciones realizadas por la junta policiaca y por otros señalaron que, de los 
casos presentados por la policía, la mayoría de las investigaciones fueron 
GHVFDUWDGDVGHELGRDTXHODVHYLGHQFLDVHUDQLQVXÀFLHQWHV%URWWVI|UHE\J-
gande Rådet 2000) y unas cuantas procedieron hasta llegar a la corte (Nord 
\5RVHQEHUJ'HKHFKRKD\WRGDYtDPHQRVLQIRUPDFLyQVREUH
las cifras de quienes se salen del negocio, sobre el apoyo social que existe 
para que lo hagan y sobre su efectividad.9
3RUORWDQWRDSHVDUGHORTXHDÀUPDHOJRELHUQRODOH\KDWHQLGRSRFR
impacto tangible en la oferta y la demanda; lo que sí ha logrado es una 
restructuración entre el trabajo callejero visible y el trabajo invisible que se 
realiza en interiores (Hubbard HWDO-RKDQVVRQ\3HUVVRQ$VL-
mismo, una serie de informes señalan el impacto negativo que ha tenido la 
ley en las personas más marginadas a nivel social que siguen trabajando en 
exteriores. Esto se debe al aumento de la vigilancia y a una disminución del 
consumo que derivan en precios menores, una menor variedad de clientes, 
transacciones rápidas y, en consecuencia, mayores riesgos (Nord y Rosenberg 
2001), hallazgo que resuena en las entrevistas que hizo Östergren a mujeres, 
quienes reportaron haber experimentado mayor estrés y peligro en las calles 
gVWHUJUHQ3RUORWDQWRODFULPLQDOL]DFLyQGHODFRPSUDGHVH[RSDUD
ofrecer una mayor protección a las mujeres que se prostituyen ha tenido 
el efecto paradójico de generar mayores niveles de riesgo y peligro para 
quienes son más vulnerables: las trabajadoras sexuales callejeras.
Las evidencias exhibidas por el sistema holandés revelan el funcionamien-
to de un patrón similar. La nueva ley permite formas autorizadas de trabajo, 
por lo que no condona todas las instancias de prostitución. Para quienes se 
involucraban supuestamente de manera voluntaria en el trabajo sexual en 
burdeles, las restricciones previas fueron eliminadas del código penal (las 
cuales, de cualquier forma, rara vez eran implementadas en el sistema previo 
de tolerancia regulada>%UDQWV@
9 De existir, cualquier cifra se vería reducida debido al impacto de la recesión en la economía 
y en el mercado laboral, así como a la retracción cada vez mayor de los apoyos estatales, 




Para quienes pudieron cumplir con esas condiciones, hubo cierta evi-
dencia de mejoría de las condiciones laborales dentro de burdeles regulados 
9DQZHVHQEHHFN+|LQJ\9HQQL['DDOGHU1RREVWDQWH
las trabajadoras también experimentaron un mayor control. Por ejemplo, se 
OHVH[LJLyTXHPRVWUDUDQVXVGRFXPHQWRVSDUDLGHQWLÀFDUVXVFLUFXQVWDQFLDV
(edad, estatus migratorio o situación legal de residencia), y los trabajadores 
sociales y empleados de salud pública por igual alentaron a las prostitutas 
a regular su propio comportamiento por motivos de salud pública y a ajus-
tarse a ciertos modos de trabajo acordes a las condiciones de concesión del 
EXUGHO\VXVQRUPDVFRPHUFLDOHV9DQVZHVHQEHHFN+|LQJ\9HQQL[
Los costos del cumplimiento y de las condiciones impuestas por este 
sistema priorizaron ciertos negocios y ubicaciones, lo cual derivó en la li-
mitación del mercado legal de servicios sexuales y en el fomento de formas 
más corporativas (Hubbard HWDO2007).10 La mayoría de las trabajadoras 
VH[XDOHVFDUHFHGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVSDUDHVWDEOHFHUXQQHJRFLRSURSLR
y, en cualquier caso, se resiste a tener una relación empleador-empleada 
formalizada, pues preferiría el estatus de contratista independiente. Además, 
muchas trabajadoras quedan excluidas del sistema formal por cuestiones de 
edad, nacionalidad o estado de salud. De hecho, el trabajo sexual callejero 
HQSDUWLFXODUQRÀJXUD HQ HO VLVWHPD IRUPDOL]DGR&LHUWDPHQWHPXFKDV
autoridades parecieron asumir que, al concesionar algunos burdeles, de 
algún modo podían ignorar la necesidad de darles espacio a las trabajadoras 
callejeras; por lo tanto, las tippelzones11 en Ámsterdam, Rotterdam y Herleen 
han cerrado desde la derogación de la prohibición de burdeles (Gemeente 
$PVWHUGDP
El resultado neto de la nueva ley fue un sector legal constreñido con 
mejores condiciones laborales para una pequeña minoría que también fue 
sujeta a una mayor regulación y un mayor desplazamiento de personas hacia 
un sector ilegal y no regulado mucho más amplio. Como señala Daalder, 
HVWRWLHQHLPSOLFDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDV





11 Estas son áreas en donde la policía tolera la prostitución callejera y donde también se llegan 
a ofrecer servicios de salud y sociales.
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los sectores regulados promueve una situación en la que las prostitutas involuntarias, 
las menores de edad o las ilegales se han reubicado del sector regulado a aquel no 
regulado. Estas formas de prostitución se caracterizan por la falta de supervisión y por 
XQDGLÀFXOWDGGHDFFHVRSDUDORVWUDEDMDGRUHVGHDSR\RORTXHGHMDDODVSURVWLWXWDV
en una posición de mayor vulnerabilidad a la explotación. Lo anterior termina siendo 
SHRUHQOXJDUGHPHMRUSDUDHOODV'DDOGHU
¿Misma diferencia?
A pesar de que la legalización y el abolicionismo suelen considerarse opues-
tos en los círculos legislativos, mediáticos y académicos (Kilvington, Day y 
Ward 2001), con sus respectivas fronteras políticas, las evaluaciones previa-
mente mencionadas y el trabajo empírico reciente revelan que la diferencia 
entre los efectos legislativos de ambas posturas no es tan marcada como 
lo señalaría la retórica (Hubbard HWDO%HUQVWHLQ$JXVWtQ
3RUHMHPSORPLSURSLRWUDEDMRFRQ+XEEDUG0DWKHZV\$JXVWtQ
contrasta estos dos extremos europeos con el sistema anglosajón, y muestra 
que hay muchos puntos en común, sobre todo en términos de la falta de 
atención que se presta a muchas formas de trabajo sexual en interiores y a 
la creciente marginalización del trabajo sexual en las calles.
Bernstein hizo observaciones similares al comparar los sistemas holan-
dés y sueco con el trabajo de campo que realizó previamente en su natal 
San Francisco:
En San Francisco, Estocolmo y Ámsterdam, tres versiones bastante dispares de la 
UHIRUPDSROtWLFDDÀQDOHVGHORVDxRVWXYLHURQFRPRFRQVHFXHQFLDXQDVHULHVLPLODU
de alteraciones a la geografía social del comercio sexual: el desplazamiento de las pros-
titutas callejeras económicamente desfavorecidas y racialmente marginadas, y de sus 
FOLHQWHVGHORVJHQWULÀFDGRVFHQWURVGHODVFLXGDGHVODWROHUDQFLDGHIDFWRGHXQDIUDQMD
más reducida de clientes y de trabajadoras sexuales en interiores predominantemente 
blancos y relativamente privilegiados; y el arrinconamiento de las trabajadoras sexuales 
PLJUDQWHVLOHJDOHVKDFLDODDEVROXWDFODQGHVWLQLGDG%HUQVWHLQ
La congruencia entre estos hallazgos empíricos es llamativa y plantea 
preguntas importantes con respecto a la relevancia de la ley. Por un lado, 
las similitudes pueden explicarse por la existencia de la brecha entre la 
formalización de la ley y su implementación. Se han documentado fuer-
zas e inquietudes prácticas que implican que lo que se pretende con las 
distintas respuestas simplemente no se desarrolla en ninguno de los dos 
sistemas; por lo tanto, quienes implementan la ley sueca enfocándose de 
manera exclusiva en las formas de trabajo sexual más visibles provocan un 
desplazamiento, así como una tolerancia casi de facto de formas más privadas 
de sexo comercial. Al mismo tiempo, la promesa holandesa de regulación 
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pragmática no fue incorporada o no pudo ser asumida por quienes siguie-
ron operando más allá del sistema regulatorio, excluidas de su protección. 
$KRUDELHQ¢HVWDVFXHVWLRQHVSUiFWLFDVH[SOLFDQVXÀFLHQWHPHQWHSRUTXp
los sistemas que han elegido enfoques diametralmente opuestos exhiben 
resultados tan similares?
Un posible intento por abordar esta cuestión en un nivel más profundo 
y analítico es el que hace Agustín al argumentar que esta falta de distin-
ción evidencia que la ley simplemente no importa, pues buena parte del 
comercio sexual se lleva a cabo a pesar de su supuesto estatus legal. En las 
siguientes secciones debato este veredicto, a medida que explico por qué y 
cómo la ley sí importa al momento de dar formas similares a los mercados 
sexuales contemporáneos, lo cual encaja en una mayor conformidad con 
el neoliberalismo. Lo que en este artículo se disputa es que la ley sí forma 
parte de la explicación, pero solo si se le teoriza adecuadamente a través 
de la lente de la gobernabilidad. Desde mi punto de vista, sin importar las 
diferencias prácticas o sustanciales, hay paralelismos importantes en la for-
ma en la que la ley opera al servicio del poder que une ambos regímenes, y 
solo si adoptamos una interpretación más compleja de la ley en la sociedad 
moderna podremos apreciar su relevancia continua.
¿Es relevante la ley? El derecho como algo meramente simbólico
El trabajo de Agustín en el ámbito del sexo comercial ha aportado pers-
pectivas importantes que rompen esquemas. Al proponer que se integre 
un enfoque de estudios culturales a este campo, la autora se ha unido al 
grupo12 de quienes expanden el marco analítico más allá del interminable 
debate moral y de la categoría excesivamente recalcada y perpetuamente 
estigmatizada de las mujeres que venden sexo, para incorporar un campo 
social y discursivo más amplio que abarca la intersección de un rango de 
actividades que ocurren tanto en el comercio como en el sexo:
Puesto que la mirada académica, mediática y auxiliadoraVHKDÀMDGRGHIRUPDFDVL
exclusiva en las mujeres que venden sexo, la mayoría de los fenómenos que conforman 
la industria del sexo son ignorados, lo cual contribuye en sí a la estigmatización intran-
VLJHQWHGHHVWDVPXMHUHV>«@(OVH[RFRPHUFLDOVXHOHVHUGHVFDOLÀFDGR\FRQVLGHUDGR
VRORXQSUREOHPDPRUDO(VWRVLJQLÀFDTXHXQDDPSOLDJDPDGHIRUPDVGHHVWXGLDUOR
quedan excluidas. Un enfoque de estudios culturales, por el contrario, examinaría el 
126XWUDEDMRGDFRQWLQXLGDGDODLPSRUWDQWHREUDGH2
1HLOO\GH%HOO
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VH[RFRPHUFLDOHQVXIRUPDPiVDPSOLDREVHUYDQGRVXVLQWHUVHFFLRQHV>«@>\@ODV
prácticas cotidianas implicadas e intentaría revelar cómo nuestras sociedades distin-
guen las actividades que se consideran normativamente sociales de aquellas que se 
GHQXQFLDQSRUVHUPRUDOPHQWHHUUyQHDV$JXVWtQ
Su trabajo sobre migración y mercados laborales rechaza de forma 
SDUHFLGDORVHVWHUHRWLSRVGHODVSDVLYDVYtFWLPDVGHWUiÀFR\GHVXVEHQLJ-
nos salvadores por considerarlos una caricatura reduccionista que opaca 
los procesos del capitalismo mundial (los cuales dependen de los grupos 
PLJUDQWHVPDUJLQDGRV>$JXVWtQ@\ORVLQWHUHVHVFRQIUHFXHQFLDSDUD-
VLWDULRVGHORTXHHOODGHQRPLQDLQGXVWULDVGHOUHVFDWH
En un número especial reciente de Sexuality Research and Social Policy, 
Agustín intenta hacer un cambio similar de percepciones con respecto a la 
regulación legal del sexo comercial. Como seguimiento de su trabajo pre-
YLRTXHHVWiEDVWDQWHLQÁXHQFLDGRSRUHOSUR\HFWRDQWLLOXVWUDFLyQGH*UD\
$JXVWtQUHIXWDODTXHFRQVLGHUDXQDIHLQMXVWLÀFDGDHQTXHGHXQD
reforma legal más ilustrada emanarán progreso y emancipación. La creencia 
en una mayor armonía social derivada de mejores leyes es, según la autora, 
irracional y miope, puesto que la ley tiene poca relación con los modos en 
los que funciona la industria del sexo:
En el campo del comercio sexual continúa la búsqueda de un modelo más racional, más 
justo y menos inquietante, aunque se hace solo casi exclusivamente en los debates sobre 
regímenes socio-legales que buscan prohibir o permitir, castigar o tolerar el intercambio 
de sexo por dinero. Con base en cosmovisiones éticas y morales, dichos debates dan por 
sentado que, con la esperanza de mejores sociedades y mayor justicia social y armonía, 
HOSURJUHVRVHGDUi$JXVWtQ
Por el contrario, para Agustín el hecho de que los sistemas legales se 
caractericen por el incumplimiento y el que haya sistemas aparentemente 
FRQWUDVWDQWHVTXHSURGXFHQUHVXOWDGRVVLPLODUHVVLJQLÀFDTXHODOH\HVHQ
gran medida irrelevante para regular las formas contemporáneas de trabajo 
sexual:
Disputo la suposición habitual de que estas leyes hacen que la realidad terrenal sea 
muy, muy, pero muy distinta. Por el contrario, si alguien llegara a la Tierra proveniente 
de Marte, observaría el sexo comercial en Estados Unidos, el cual implica muchas leyes 
que lo penalizan, y luego en Nueva Zelanda, Reino Unido o Alemania, y no encontraría 
diferencias sustanciales. El interminable debate sobre la importancia de los sistemas 
legales para controlar la prostitución es extrañamente irrelevante, excepto por su valor 
simbólico (Agustín 2009).
Aunque estoy de acuerdo con buena parte del recuento descriptivo 
que hace Agustín de los efectos empíricos de muchas reformas de ley, su 
recuento prescriptivo de la ley es menos convincente. Si bien es cierto 
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que en muchos de los análisis de la prostitución se privilegia en exceso 
la doctrina legal, y aunque estoy de acuerdo en que la fe ciega en la ley 
sin duda es insostenible como postura política e intelectual, de ello no 
necesariamente deriva que la ley no sea relevante en forma alguna para 
dar forma al contorno del trabajo sexual contemporáneo.
Hay dos aspectos relativos al rechazo de la ley emprendido por Agustín 
que en lo personal señalo por considerarlos particularmente perturbadores. 
En primer lugar, al valorar la ley por su mera apariencia, Agustín aporta una 
visión limitada del poder jurídico moderno y, por lo tanto, subestima el papel 
TXHHVWDGHVHPSHxDHQODDXWRUL]DFLyQ\FRQÀJXUDFLyQGHODVUHODFLRQHVGH
poder contemporáneas. En segundo lugar y en la misma tónica, al no lograr 
DSUHFLDUODHVSHFLÀFLGDGGHOSRGHUMXUtGLFRPRGHUQRKD\XQDLQFDSDFLGDG
concomitante para apreciar el potencial de transformación (aunque circuns-
crito) de la ley. En contraste, con el uso de perspectivas provenientes de las 
teorías de la gobernabilidad, ofrezco un nuevo acercamiento al estudio de la 
regulación del trabajo sexual, el cual uso para examinar de nueva cuenta los 
hallazgos empíricos ya mencionados y demostrar de qué manera importa 
la ley en contextos neoliberales para la construcción de espacios, sujetos y 
sistemas de gobernanza, y concluyo argumentando cómo podría importar 
la ley en contiendas posteriores.
Por qué es relevante la ley: una crítica a su expulsión
Al plantear lo que llama su enfoque antiestatista, Agustín reconoce con 
justa razón que mirar el sexo comercial a través de las gafas de la doctrina 
legal constriñe demasiado el tema. No obstante, su propio análisis adolece 
de algo muy similar, pues se fundamenta en una limitada y obsoleta vi-
sión jurídica de la ley que reinscribe el monismo que ella misma rechaza 
en todas las otras categorizaciones. La ley, según la tesis de Agustín, se 
reduce a su expresión soberana: aquella que es actuada o promulgada 
por la legislatura y la judicatura, y luego implementada por las agencias 
vigilantes del ejecutivo (Walby 2007). Por lo tanto, cuando las regulaciones 
legales que buscan penalizar o legalizar la prostitución no activan esta 
estructura jurídica, se vuelven impotentes. Según el esquema de Agustín, 
cuando la realidad no se relaciona directamente con los pronunciamientos 
de la ley, se vuelve irrelevante:
Casi todos los efectos de los regímenes legales aluden a las cifras altas (y a veces muy 
altas) de gente que opera fuera o en contra de la ley (según sea pertinente), y un ele-
mento principal de todos estos regímenes es la tolerancia, las áreas externas al sistema 
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en donde los caprichos de la policía local y de los políticos municipales determinan si 
VHSXHGHSHUVHJXLUDTXLHQHVFRPHUFLDQFRQHOVH[R$JXVWtQ
Sin embargo, ¿es preciso describir a estas personas y sus acciones 
FRPRIXHUDRHQFRQWUDGHODOH\RFRPRiUHDVH[WHUQDVDOVLVWHPD"/D
LPSUHVLyQTXHVHJHQHUDDTXtHVTXHODOH\HVXQDHQWLGDGÁRWDQWHDOUHGH-
dor de la cual está la sociedad. La relación entre ley y sociedad no puede 
dividirse con tanta facilidad ni plantearse como algo meramente simbólico 
VLQKDFHUXQUHFXHQWRPXFKRPiVDPSOLRGHTXpVLJQLÀFDQORVVtPERORV
pues la ley está imbricada en las relaciones de poder mismo que consti-
tuyen a la sociedad. La mayor complejidad de esta relación no puede ser 
aprehendida con las herramientas analíticas que utiliza Agustín en su 
FUtWLFDSXHVHOELQDULVPRUDFLRQDOLUUDFLRQDOHVXQPHFDQLVPRDQDOtWLFR
TXHQRWLHQHORVVXÀFLHQWHVPDWLFHVFRPRSDUDFRQWHPSODUODUHODFLyQHQWUH
ley moderna y poder, y en vez de eso obstaculiza el potencial del análisis 
que hace la autora. El cargo de irracionalidad que se le imputa a la ley nos 
dice poco sobre su relación con las estructuras de poder contemporáneas, 
pues la racionalidad es simplemente parte de la retórica de la ley. Como 
nos recuerdan Valverde y Rose:
1RKD\ WDO FRVD FRPR OD /H\(Q Vt FRPR IHQyPHQRXQLÀFDGRGHWHUPLQDGRSRU
FLHUWRVSULQFLSLRVJHQHUDOHVODOH\HVXQDÀFFLyQ'LFKDÀFFLyQHVSURGXFWRGHODGLV-
ciplina legal, de los libros de texto de derecho, de la jurisprudencia misma que todo 
HO WLHPSRHVWiHQEXVFDGH ODGLIHUHQFLDHVSHFtÀFDTXHXQLÀFDUi\ UDFLRQDOL]DUi OD
diversidad empírica de los lugares legales, los conceptos legales, los criterios legales 
de juicio, el personal legal, los discursos legales, los objetivos y objetos legales (Rose 
\9DOYHUGH
Entonces, la racionalidad no es más que un mecanismo que usan los 
SUR\HFWRVSRVLWLYLVWDVHQXQLQWHQWRSRUXQLÀFDUODOH\MXULVSUXGHQFLDO\
JHQHDOyJLFDPHQWHSDUDSUHVHQWDUXQDLPDJHQGHODOH\FRPRVLVWHPDUD-
cional limitado. Al asumir que la ley solo se expresa en este marco, Agustín 
comparte la miopía de la jurisprudencia positivista que asume que existe 
XQVLVWHPDOHJDOFRKHUHQWHDQLYHOLQWHUQRTXHWLHQHXQPRQRSROLRHVWDWDO
VREUHODFODVLÀFDFLyQGHOGHUHFKR7ZLQLQJ'LFKDPLRStDLPSLGH
reconocer de qué formas se adapta la ley a los cambios de poder de manera 




tardío. Aunque el derecho positivo siga un tanto vigente y suela ser invo-
cado para abordar el problema de la prostitución, las estructuras jurídicas 
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en sí mismas ya no son adecuadas para describir las múltiples formas en 
ODVTXHHOSRGHUMXUtGLFRPRGHUQRRSHUDHQHVWHFDPSR0XQUR
3DUDVHUMXVWRVHOWUDEDMROHJDOFUtWLFRQRVHKDGHVDUUROODGRORVXÀFLHQWH
en el campo de la prostitución (véase Scoular 2010). Los estudios existentes 
tienden, como el de Agustín, a enfocarse en las regulaciones legales y sus 
limitaciones, pero no logran elucidar de forma apropiada cómo opera la 
ley en las sociedades modernas. Aunque hay un reconocimiento cada vez 
PD\RUGHTXHODOH\GDIRUPDSHURQRGHWHUPLQDHODOFDQFHGHOLQWHUFDP-
ELRVH[XDO1HDYHKD\SRFDVH[SOLFDFLRQHVDQDOtWLFDVRFRQH[LRQHV
con una teoría más amplia sobre la operación de la ley en la modernidad 
tardía. Este artículo pretende dar paso a ese proceso y desarrollar una vi-
sión más compleja de la ley en la sociedad, el cual, a través de los insights 
derivadas del método genealógico y las teorías del poder foucaultianos, 
es capaz de reconocer su valor sin sobreestimar su poder. Los insights 
derivadas de la teoría de la gobernabilidad foucaultiana —la cual lleva la 
visión del poder más allá del enfoque en la ubicación en un lugar especí-
ÀFRSDUDGDUSDVRDXQDFRQFLHQFLDGHVXVWpFQLFDV\UDFLRQDOLGDGHVGH
control cambiantes— son vitales para entender los cambios existentes en 
HOSRGHUOHJDOPRGHUQRORVFXDOHVUHÁHMDQODVIRUPDVPiVGLIXVDVGHSRGHU
HQODPRGHUQLGDG)RXFDXOWD([DPLQDUODOH\DWUDYpVGHODOHQWHGHOD
gobernabilidad nos permite apreciar que esta se ha adaptado y ha dejado 
de ser un modelo jurídico represor para adoptar formas más productivas, 
lo cual hace que siga siendo pertinente para la regulación de las formas 
contemporáneas del trabajo sexual.
$SOLFDUODWHRUtDIRXFDXOWLDQDDODOH\KDVLGRSROpPLFRFRQWURYHUWLGR
ORFXDOTXL]iLQÁX\yHQODDSUHFLDFLyQOLPLWDGDGHODOH\TXHKDFH$JXVWtQ
Dicha visión es discordante con su trabajo previo, el cual está respaldado 
por el posestructuralismo, pero curiosamente se frena cuando se trata de 
la ley. Hay ciertos precedentes. En varios momentos en sus primeros escri-
tos, Michel Foucault parece excluir la ley de su recuento de las cambiantes 
FRQÀJXUDFLRQHVGHOSRGHU
Hay que estudiar el poder al margen del modelo del Leviatán, al margen del campo 
delimitado por la soberanía jurídica y la institución del Estado; se trata de analizarlo a 
partir de las técnicas y tácticas de dominación (Foucault 2003). 
El incremento del poder disciplinario y del biopoder parece pregonar la 
desaparición de las formas jurídicas, por lo que la ley parecería retroceder 
+XQW\:LFNKDP6PDUW
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Se trata, en suma, de orientarse hacia una concepción del poder que reemplaza el pri-
YLOHJLRGHODOH\SRUHOSXQWRGHYLVWDGHOREMHWLYR>«@HOSULYLOHJLRGHODVREHUDQtDSRU
HODQiOLVLVGHXQFDPSRP~OWLSOH\PyYLOGHUHODFLRQHVGHIXHU]D)RXFDXOWD
Esto ha llevado a algunos autores a concluir que la ley tiene poca rele-
vancia en las sociedades modernas, punto que Agustín parece reiterar. No 
obstante, el antagonismo entre códigos jurídicos y medidas disciplinarias 
es difícil de encajar con las perspectivas teóricas amplias de Foucault, 
argumento expuesto por una serie de académicos que intentan recobrar 
la ley después de su expulsión del proyecto foucaultiano (Hunt 1992). Por 
ejemplo, Ewald y Tadros marcan la distinción semántica entre el uso que 
hace el autor de los términos jurídico (el cual describe las estructurales le-
gales del poder) y ley (el cual describe los procesos legales a través de los 
cuales opera el poder). Señalan también que en sus primeras obras Foucault 
WHQGtDDFRODSVDUDPERVWpUPLQRV(ZDOG7DGURV5RVH\9DOYHUGH
ORFXDOGDEDODLPSUHVLyQGHTXHODOH\UHWURFHGtDFXDQGRHQUHDOLGDG
lo único que el autor pretendía implicar era la importancia decreciente de 
las estructuras jurídicas del poder, no de la ley ni de los procesos legales, 
los cuales pueden seguir siendo mecanismos importantes a través de los 
FXDOHVRSHUDQQXHYDV IRUPDVGHSRGHUDVtFRPRWpFQLFDV\ WiFWLFDVGH
GRPLQDFLyQYLWDOHV)RXFDXOWD
Esta parecería una interpretación más factible, pues resultaría un 
tanto anómalo que Foucault no hubiera extendido su reconocimiento de 
la creatividad de las relaciones de poder al complejo legal. Ciertamente, 
como señala Munro, solo tendría sentido considerar que el autor consig-
na el poder de la ley a una época pasada de soberanía si suponemos que 
entiende la ley según un obsoleto modelo austiniano de órdenes susten-
WDGDVSRUDPHQD]DV5RVH\9DOYHUGH1RREVWDQWHVLVXSRQHPRV
que tenía una visión más amplia del poder legal y reconocemos que este 
se ha transformado también al adaptarse a los cambios que ha sufrido el 
poder en términos más generales, lo cual parece ser más factible, podre-
mos reconocer que hay una decadencia del poder jurídico sin asumir que 




que la ley desaparezca o que las instituciones de justicia tiendan a desaparecer, sino que 
la ley funciona cada vez más como una norma y que la institución judicial se integra más 




senta el modelo de las relaciones de poder en la sociedad, sigue siendo un 
SURFHVRYLWDODWUDYpVGHOFXDORSHUDQODVUHODFLRQHVGHSRGHUXQPHGLR
PiVTXHXQSULQFLSLRGHSRGHU9HLWFK&KULVWRGRXOLGLV\)DUPHU
Lo que esto sugiere no es que la disciplina supla la soberanía, ni tampoco 
sugiere un desplazamiento de la ley, sino más bien su incrustación dentro de 
las estrategias gubernamentales que cada vez se centran más en la adminis-
WUDFLyQUXWLQDULDGHODVYLGDV)RXFDXOWESXQWRFRQÀUPDGRSRU
la gran profusión de leyes sociales que han acompañado el desarrollo de las 
sociedades normalizadoras modernas. Como bien señalan Rose y Valverde: 
El complejo legal había sido adherido a los objetivos sustanciales, normalizadores, 
GLVFLSOLQDULRV\ELRSROtWLFRVTXHWLHQHQTXHYHUFRQODUHFRQÀJXUDFLyQGHODFRQGXFWD
LQGLYLGXDO\FROHFWLYDUHODFLRQDGDFRQFRQFHSFLRQHVVXVWDQWLYDVSDUWLFXODUHVGHORVÀQHV
deseables. Es decir, el complejo legal se había gubernamentalizado (Rose y Valverde 

Esta gubernamentalización explica la continua relevancia de la ley 
HQODFRQÀJXUDFLyQGHORVFRQWRUQRVGHODVIRUPDVFRQWHPSRUiQHDVGHO
trabajo sexual. Conforme la ley se adapta a la cultura política y social más 
DPSOLDGHOQHROLEHUDOLVPRODFXDOHVWiWLSLÀFDGDSRUXQDHFRQRPtDGHV-
centralizada y por formas de gobernanza que operan a distancia, también 
UHÁHMDFDGDYH]PiVVXPRGHORHFRQRPL]DGR5RVH\9DOYHUGHGH
poder, el cual opera a través de las vidas, y no solo por encima de ellas.
Este modelo no implica menos poder, sino que más bien su despliegue 
más racionalizado opera productivamente para proteger las vidas, y ya no 
simplemente amenazando con quitarlas (aunque esta amenaza permanece 
en el fondo).13 Aunque pueda haber menos gobierno, hay más gobernanza, 
pues el poder opera a través de discursos normativos (que incluyen la ley) 
SDUDSURGXFLUVXMHWRVFRPRHIHFWRVGHOSRGHU\HVWUXFWXUDU>VX@SRVLEOH
FDPSRGHDFFLyQ)RXFDXOWGHPDQHUDVTXHFRQIUHFXHQFLDVH
alinean con otras estructuras sociales más extensas. Por lo tanto, en el con-
texto de un estado de bienestar restringido o desmantelado, los individuos 
son cada vez más responsables de su propio bienestar, el cual siempre se 
alinea más con las normas del mercado. El destino de quienes fracasan 
en este cometido de autodisciplina es la exclusión. Entonces, los sistemas 
13 Sullivan describe la naturaleza esquizofrénica de los procesos de justicia penal de la mo-
GHUQLGDG WDUGtD HQ ORVTXH ODV WpFQLFDVQHROLEHUDOHV VRFLDOPHQWH LQFOXVLYDVGH UHJXODFLyQ
SXHGHQFRH[LVWLUFRQIRUPDVPiVS~EOLFDVGHFRQWURO\UHSUHVLyQ6XOOLYDQ
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modernos de gobernanza pueden incluso acrecentar y fomentar el buen 
funcionamiento del sistema carcelario al señalar como criminales a quienes 
no son capaces de corregirse a sí mismos.
En consecuencia, la ley moderna opera tanto a través de la libertad, los 
derechos y las normas como por medio de la censura para regular por com-
pleto las vidas de los individuos en vez de solo prevenir ciertas acciones. En 
este contexto, opera tanto a través de sistemas empoderadores de autorización 
como de intervenciones inspiradas en el bienestar y diseñadas para liberar a 
las mujeres de la realidad opresora del sexo comercial. Para examinar cómo 
es relevante la ley en esta forma más compleja, necesitamos incorporar 
XQDYLVLyQPiVDPSOLDTXHYD\DPiVDOOiGHORVELQDULVPRVOHJDOLOHJDO\
DGHQWURDIXHUDTXHXWLOL]D$JXVWtQPiVDOOiGHODSUHVHQWDFLyQSRVLWLYLVWD
GH OD OH\ FRPRXQ IHQyPHQRXQLÀFDGR HPSUHQGLGRSRU LQVWLWXFLRQHV
HVSHFLDOL]DGDV>5RVH\9DOYHUGH@\TXHPiVELHQH[SORUHFRPR





Los insights ofrecidas por la gobernabilidad sugieren un nuevo enfo-
que para los futuros estudios regulatorios: examinar cómo la ley regula y 
OHJLWLPDODVRSHUDFLRQHVGHOGLVFLSOLQDPLHQWRSXHVVRQHVWDVRSHUDFLRQHV
más que las interdicciones impuestas por la ley, las que constituyen el teji-
GRGHOVXMHWRPRGHUQR7DGURV(VWRVHxDODHQGLUHFFLyQKDFLD
un rumbo de investigación nuevo pero muy importante con respecto a la 
normatividad relativa a la prostitución.
Como es de esperarse, las hipótesis que produzca dicha investigación 
requerirán más pruebas empíricas. A sabiendas de eso, regresaré a examinar 




con esta metodología particular en mente. Esta área requiere de trabajo empírico mucho más 
detallado que pueda capturar los matices de los regímenes regulatorios; un buen ejemplo es 
el trabajo de Sullivan (2010), en donde ilustra con detenimiento el impacto de los distintos 
modos de regulación en los diferentes grupos de trabajadoras sexuales en dos estados aus-
tralianos, los cuales suelen ser agrupados como si pertenecieran a una sola escena nacional y 
fueran un conjunto homogéneo.
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Por medio de una adaptación de los cuatro enfoques de las normalizaciones, 
las autorizaciones, las subjetivaciones y las espacializaciones propuestas por 
Rose y Valverde como una guía útil para analizar el complejo legal desde la 
perspectiva del gobierno, sugiero que es precisamente porque la ley es relevante 
SDUDODFRQÀJXUDFLyQGHVXMHWRVHVSDFLRV\PRGRVGHSRGHU³GHFRQIRUPL-
dad con formas más amplias de gobernanza neoliberal— que se garantiza 
una continuidad a través de estos sistemas legales en apariencia distintos.
Cómo es relevante la ley
1. Normas
Al examinar qué está haciendo la ley en ambos casos, se vuelve evidente que, 
a pesar de las diferencias retóricas, las estrategias legales para la gobernanza 
del trabajo sexual comparten ciertas similitudes en términos de sus ambicio-
nes regulatorias. La evidencia empírica señala dos procesos paralelos en los 
cuales la prostitución se vuelve un blanco de los amplios esfuerzos estatales 
para responsabilizar a los ciudadanos, mientras que conserva espacios para 
la operación de la economía capitalista.
Los procesos de autorización y salida operan para normalizar formas 
particulares de ciudadanía y actividad sexual que promueven una estruc-
tura de consumo más amplia, la cual acusa de desviadas a las personas 
que —por cuestiones de pobreza, raza o estatus migratorio— no pueden 
cumplir con estas normas de ciudadanía cada vez más restrictivas, y mar-
ginaliza los espacios improductivos. Como señala Bernstein:
>«@WDQWRODYLJLODQFLDHVWDWDOGHOFRPHUFLRVH[XDOFDOOHMHURFRPRODQRUPDOL]DFLyQGH
otras formas de sexo comercial revelan una serie de intereses culturales y económicos 
FRPSDUWLGRVODH[FOXVLyQGHRWURVGHGLVWLQWDFODVHRUD]DGHOSURFHVRGHJHQWULÀFD-
ción de las ciudades internas, la facilitación del sector de servicios postindustrial y la 
creación de espacios urbanos limpios y brillantes en los cuales los hombres de clase media 
SXHGHQSHUPLWLUVHHOFRQVXPRGHVH[RFRPHUFLDOFRQÀQHVUHFUHDWLYRV%HUQVWHLQ
Este orden normativo no se establece a través de la ley como tal, sino 
a través de un continuum de mecanismos regulatorios de los cuales forma 
parte. La ley no tiene privilegio en este sistema, pero sí desempeña un papel 
YLWDOHQODDXWRUL]DFLyQGHRWUDVIRUPDVGHFRQRFLPLHQWRHQODFRQÀJXUD-
ción de la conformidad y en el empoderamiento de un grupo de agentes 
regulatorios más amplios para el ejercicio de formas más difusas de poder.
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2. Autorizaciones
Examinar las formas extendidas de gobernanza que operan en este contexto 
pueden ilustrarnos más que la legislación con respecto a lo que la ley está 
haciendo. Por lo tanto, en el contexto de Suecia y Holanda, a pesar de las 
diferencias a nivel de soberanía en las normas relativas a la prostitución, la 
ley autoriza y opera por medio de una serie de foros (rehabilitación para 
clientes, programas para salir de la prostitución, esquemas de rehabilita-
ción, juntas de autorización) y técnicas (órdenes de restricción por com-
portamiento antisocial, multas, órdenes de rehabilitación, permisos) cuasi 





Estos foros comprenden una hibridación de autoridad legal y no legal. 
El papel del Estado parece retroceder, aunque en realidad puede estar in-
crementado por un rango más amplio de mecanismos de control y formas 
de intervención profesional que pueden incluso ser más ubicuas que los 
sistemas previos. La toma de decisiones de autorización se delega a un 
JUXSRPiVDPSOLRVLQHPEDUJRRSHUDSDUDUHDÀUPDUODVOtQHDVGLYLVRULDV
entre formas de sexo comercial legítimo e ilegítimo. Ciertamente esto po-
GUtDVHUPiV~WLOTXHHOFRQWUROGLUHFWRSXHVODDXWRULGDGGHOHJDGDUHÀQD
la ley de forma más minuciosa en respuesta a las realidades cambiantes, 
y emplea un grupo más amplio de autoridades para llevarlo a cabo. Esto 
garantiza que ciertas estructuras más amplias de gobernabilidad encajen 
con las condiciones locales, mientras que parecen ajustarse a la objeción 
liberal a la interferencia estatal.
Por lo tanto, en el caso holandés, aunque el sexo comercial callejero no 
ha sido penalizado, se ha vuelto cada vez más difícil, pues múltiples muni-
cipios, al cerrar sus tippelzones, se han deshecho de los deberes previamente 
asumidos de proporcionar lugares seguros para la realización del trabajo 
sexual callejero. Asimismo, la segregación económica y racial aparente en 
contextos de prostitución en interiores parecería ser distante y accidental 
al ser producto de poderes ejercidos por distintos grupos.
En Suecia, la despenalización que se presupone cuando se sale de la 
prostitución puede también ser señal de un rango más amplio de mecanis-
mos de control y formas de intervención profesional que son más ubicuas 
que el sistema de multas anterior. Por lo tanto, la aparente mayor protección 
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que prometen las reformas tiene como resultado una mayor vigilancia de 
las vidas de las mujeres (Phoenix 2002).
3. Subjetivaciones




La observación que hace Foucault es que, en la normalización de las socie-
dades, la ley se ocupa cada vez más de las vidas que de los actos. Esto se 
SRQHHQHYLGHQFLDHQODLQTXLHWXGDFWXDOSRUORVVXMHWRVHVSHFtÀFRV\ORV
espacios del trabajo sexual, y por la operacionalización de las formas de 
gobernanza para salvar, empoderar, responsabilizar y reconstruir éticamente 
a los individuos, todas ellas testimonios de las ambiciones cada vez más 
normalizadoras de la ley que actúa en conjunto con otros discursos para 
FRQVWUXLUHOWHMLGRGHOVXMHWRPRGHUQR7DGURV$OKDFHUORQR
opera a nivel ideológico, pues siempre hay resistencia, ni a través de la mera 
imputación de conciencia legal, sino a través de un proceso de subjetiva-




sobre mujeres drogadictas en situación de calle, la ley no ocupó un lugar prominente, lo cual 
los llevó a concluir que la literatura sobre conciencia legal privilegia en exceso la ley, la cual, 
según sus hallazgos, es menos importante que otros factores estructurales (Levine y Mellema 
2001). Aunque no disputo estos hallazgos, advertiría que se deben tomar con pinzas sus im-
plicaciones al hacer un análisis más amplio de la ley en la sociedad. El problema con este tipo 
de análisis es que su aproximación a la ley es demasiado literal y tiende a examinar la ley solo 
en términos de soberanía, como un poder singular en una jerarquía de normas, e ignora la 
miríada de formas en las que la ley moderna opera como parte de un aparato regulador com-




parece argumentar algo similar sin vincularlo directamente a la gobernabilidad. Esta autora 
H[SOLFDODFRQFLHQFLDOHJDOFRPRXQFRQFHSWRWHyULFRTXHHVWiFDGDYH]PiVHQHQWUHGLFKRODV
relaciones entre conciencia y procesos de ideología y hegemonía suelen quedar sin explica-
ción, la conciencia legal como concepto analítico se domestica dentro de lo que parecen ser 
SUR\HFWRVOHJLVODWLYRVKDFHUTXHODVOH\HVHVSHFtÀFDVIXQFLRQHQPHMRUSDUDFLHUWRVJUXSRV
RLQWHUHVHV6LOEH\&RQHOÀQGHPDQWHQHUFLHUWDVHQVLELOLGDGFUtWLFDODVYLVLRQHV
sobre la conciencia legal deben ser capaces, según Silbey, de explicar cómo las distintas ex-
periencias de la ley se sintetizan en una serie de esquemas y hábitos circulantes que suelen 
SDUHFHUHVWDUFRQHFWDGRVFRQIRUPDV>SHUVLVWHQWHV@GHLQHTXLGDG\GRPLQDFLyQFDUDFWHUtVWL-
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ción que fomenta las proyecciones propias de formas que se alinean con los 
GLYHUVRVREMHWLYRVGHODOHJLVODFLyQ5RVH\9DOYHUGH3RUORWDQWRVL
examinamos las continuidades en los proyectos de autogobernanza promo-
vidos en cada jurisdicción, empezamos a ver que la oposición comúnmente 
aceptada entre víctima y agente quizá no está tan marcada cuando se ve a 
través del lente gubernamental. Entonces, a través de formas paralelas de 




niegan a ser normalizados, de modo que se les excluya.
Por lo tanto, cuando observamos el caso sueco y preguntamos qué está 
haciendo la ley con respecto a los tipos de subjetivaciones que promueve, 
notamos que, aunque despenaliza la venta de sexo (puesto que asume la 
calidad de víctima de las mujeres), la reemplaza con un sistema de bienestar 
e intervenciones terapéuticas que opera para sustentar sistemas más amplios 
de gobernanza neoliberal.
$SHVDUGHVHUFDOLÀFDGDVFRPRXQHQIRTXHGHELHQHVWDUUHQRYDGR
el cual no necesariamente es benigno, como señala mi trabajo previo con 
0DJJLH2
1HLOOODVIRUPDVFRQWHPSRUiQHDVGHJREHUQDQ]DRSHUDQD
través de estas técnicas de responsabilización. Las técnicas para sacar a las 
mujeres de la prostitución deben ser observadas en el contexto más amplio 
del neoliberalismo en el que los estados de bienestar, incluido el aclamado 
sistema sueco, se están replegando y están siendo reemplazados por sistemas 
de seguridad privada, lo cual incrementa la condicionalidad de la ciuda-
danía y el castigo para quienes no cumplen con los términos o no manejan 
los riesgos. En este contexto, la exclusión social no es atacada por el cambio 
estructural, sino a través de la reeducación, el reentrenamiento y la entrada 
individual a las economías y relaciones legítimas. Al priorizar esta salida 
como medio para facilitar la inclusión social en lugar de ofrecer reconoci-
miento, derechos o redistribución a las trabajadoras sexuales como grupo, 
FDVGHOFDSLWDOLVPRLQGXVWULDO.DOPDQDSXG6LOEH\(QORSHUVRQDOVXJLHURTXH
estos esquemas se explican mejor a través de teorías de gobernabilidad y de sus enfoques en 
las espacializaciones, subjetivaciones, normas y autorizaciones que proporcionan una especi-
ÀFLGDGPX\QHFHVDULDDXQiUHDFRPSOHMD6XJLHURHQWRQFHVKDFHUXQDVtQWHVLVGHORVWH[WRV
sobre conciencia legal y de la gobernabilidad para aportar correcciones importantes a dicha 
bibliografía.
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los sistemas abolicionistas promueven formas de gobernanza personal que 
requieren que los ciudadanos activos se autorregulen según las normas de 
la familia y del mercado. A quienes actúan responsablemente y adoptan 
estilos de vida apropiados que incluyen un trabajo y un acoplamiento a las 
normas de la sexualidad, se les ofrece la inclusión, mientras que a quienes 
no lo hacen o no pueden hacerlo, y en vez de eso continúan dedicándose al 
trabajo sexual (el cual conserva la etiqueta delicuencial), se les excluye aún 
más por no haber cumplido con los términos cada vez más normalizadores 
de ciudadanía en las sociedades del capitalismo tardío.
El enfoque cada vez mayor en los clientes (hombres) implica la pro-
moción de modos de gobernanza individualizadores parecidos. A pesar 
de la retórica de la equidad de género, el incremento de la penalización de 
DOJXQRVFRPSUDGRUHVQRUHSUHVHQWDPiVTXHHOWUDVODGRGHOHVWLJPDGHOD
SURVWLWXWDDRWURJUXSRGHVYLDGR/DUHVSRQVDELOLGDGVHUHGXFHFDGDYH]
más a las motivaciones de los clientes y a la ética sexual individual, la cual se 
SDWRORJL]DHQOXJDUGHH[SOLFDUVHHQUHODFLyQFRQVXHVSHFLÀFLGDGKLVWyULFD\
con las instituciones sociales y económicas que estructuran las relaciones de 
GRPLQDFLyQGHJpQHUR6FRXODU&XDQGRVHHPSUHQGHQDFFLRQHVD
través de la penalización, o a través de los foros cuasi legales representados 




dejando intactos los mercados privados y corporativos más dominantes.
El sistema regulacionista holandés alienta formas similares de gober-
nanza personal y produce exclusiones análogas. Las investigaciones su-
gieren que los sistemas legalizados producen una industria de dos niveles 
(si no es que de más), pues los costos y las normas de cumplimiento son 
demasiado onerosos para la mayoría de los individuos y de los dueños de 
burdeles. Por lo tanto, favorece enormemente los negocios sexuales ren-
tables, los cuales, como señalan Brents y Hausbeck, difícilmente podrían 
describirse en estos tiempos como distintos de las industrias del capitalismo 
tardío (Brents y Hausbeck 2007).
-XQWRFRQHVWRHOVLVWHPDGHDXWRUL]DFLyQIRPHQWDTXHODVWUDEDMDGR-
ras autorregulen17VXFRPSRUWDPLHQWRHQEHQHÀFLRGHODSURPRFLyQGHOD
17 Se fomenta más la autorregulación del comportamiento de las trabajadoras sexuales que de 
los clientes para favorecer la promoción de la salud pública, siendo los trabajadores sociales 
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salud pública, para ajustarse a ciertos modos de trabajo y cumplir con las 
FRQGLFLRQHVGHUHJLVWUR/DLQFOXVLyQVHRIUHFHDTXLHQHVSXHGHQUHDOL]DU
ORVULWXDOHVGHODVRFLHGDGFODVHPHGLHUDFRQWRGDVODVWtSLFDVH[FOXVLRQHV
basadas en edad, estatus, raza, salud y clase que estos conllevan (Sullivan 
8QFODVLÀFDGRTXHDSDUHFLyHQ1HZ6RXWK:DOHVGHVSXpVGHODGHV-





procesos, puesto que la ley opera junto con otras prácticas, como la salud 
S~EOLFD SDUD FUHDU \PDQWHQHU OR TXH 6FRWWGHQRPLQD XQDSREODFLyQ
SURVWLWXWDUHVSRQVDEOH6FRWW/RVEDMRVtQGLFHVGHLQVHUFLyQHQ
Holanda indican que muy pocas mujeres pueden entrar en este modelo res-
SRQVDELOL]DGRORTXHVLJQLÀFDTXHDXQTXHODDXWRUL]DFLyQRIUHFHXQDFLHUWD
mejoría de las condiciones laborales para un pequeño sector de trabajadoras, 
WDPELpQRSHUDSDUDLGHQWLÀFDU\H[FOXLUDDTXHOODVTXHQRVRQFDSDFHVGH
cumplir con la naturaleza cada vez más condicionada de la ciudadanía; 
por ejemplo, migrantes, menores de edad y drogadictas, todas las cuales 
no están incorporadas al marco de protección regulatoria.
Por lo tanto, en ambos sistemas la ingeniería moral de una gobernanza 
liberal avanzada ha cooptado las inquietudes feministas en técnicas de go-
bernanza y control. Ya sea que se basen en el reconocimiento de la agencia 
inherente de las trabajadoras sexuales o de su condición de víctimas, la 
exclusión social se usa como ventaja para ejercer un mayor control, en lugar 
de una mayor justicia social. El empoderamiento solo opera para sancionar 
las formas de la gobernanza personal que sustentan los intereses neolibe-
rales. Como señala Cruikshank, la reciente proliferación de programas de 
empoderamiento patrocinados por el Estado deben ser examinados con 
cautela crítica, pues, aunque utilizan el vocabulario de las políticas radicales, 




y los empleados del sistema de salud pública quienes instan a las prostitutas a ajustarse a 
ciertos modos de trabajo (Hubbard et al
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LGHQWLÀFDUDTXLHQHVQRSXHGHQGHVHPSHxDUGLFKDFDSDFLGDGSDUDYROYHUORV
vulnerables a la exclusión y la marginalidad.
4. Espacializaciones
Valverde y Rose usan el término espacializaciones para describir los espacios 
JREHUQDEOHVTXHHVWiQGHPDUFDGRVQRSRUODOH\VLQRSRUHOFRQRFLPLHQWR
FRWLGLDQRGHORUGHQ\ HOGHVRUGHQSURGXFLGRSRUXQDDPSOLDJDPDGH
agentes reguladores, desde autoridades locales, negocios, el crimen orga-
nizado, empresas de seguridad y autoridades vigilantes. Esto trae como 
resultado un collage de normas locales, del cual forma parte la ley, la cual 
señala si cierta conducta es deseable o indeseable, legítima o ilegítima, 
según el lugar. El trabajo sexual callejero suele aparecer acompañado de 
otros comportamientos, como mendigar, buscar prostitutas, holgazanear, 
vagabundear y dormir en la calle, los cuales se marginalizan conforme se 
HVWUXFWXUDPiVHOHVSDFLRVLJXLHQGRXQDGLYLVLyQWHUULWRULDOHQWUH ORVH[-
cluidos y los incluidos, entre los espacios de consumo y la civilidad, y los 
HVSDFLRVVDOYDMHVHQORVPiUJHQHV 5RVH\9DOYHUGHYpDVH+HUPHU
1997). Esta excluyente demarcación de la ciudadanía se vincula con uno 
de mis trabajos colaborativos anteriores, en el que prestábamos particular 
DWHQFLyQDODIRUPDHQODTXHODVQXHYDVOH\HVVHXVDQSDUDFRQÀJXUDUOD
geografía legal del trabajo sexual. En Suecia y Holanda (y también en Reino 
Unido) encontramos similitudes, pues tanto la ley de corte abolicionista 
como los mecanismos regulatorios se usan como herramientas para erradicar 
HVSDFLRVHVSHFtÀFRVGHSURVWLWXFLyQVREUHWRGRODFDOOHPLHQWUDVTXHIRUPDV
menos visibles existen lejos del escrutinio de las autoridades. Por lo tanto, 
en Suecia, la implementación de la ley se ha enfocado principalmente en las 
formas más visibles del trabajo sexual, lo que deriva en una tolerancia casi 
de facto de formas más privadas del sexo comercial (como en interiores). 




ciertos entornos cerrados y la falta de reconocimiento de los entornos abiertos 
produjo las siguientes divisiones espaciales:
La tippelzone GHÉPVWHUGDPÀQDOPHQWHFHUUyHQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQLÀFDTXH
ahora ya no hay lugar en donde las trabajadoras sexuales puedan ofrecer sus servicios 
legalmente en esa ciudad. Se cree que solo hay alrededor de cincuenta trabajadoras 
callejeras operando en la ciudad, y solo en áreas en donde la vigilancia policiaca es 
PHQRVULJXURVD6ROtDKDEHUHQWUH\WUDEDMDGRUDVVH[XDOHVHQÉPVWHUGDP
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DQWHVGHODDEROLFLyQGHODVOH\HVDQWLEXUGHOHVSHURDKRUDVRORXQDSUR[LPDGRGH
trabajan en burdeles y clubes autorizados. Esto sugiere que ha habido un crecimiento 
VLJQLÀFDWLYRGHOWUDEDMRVH[XDOIXHUDGHODFDOOHHQSURVWtEXORVDSDUWDPHQWRV\VyWDQRV
no regulados, los cuales operan sobre todo lejos de un centro de la ciudad que cada 
vez se dedica más a ofrecer formas más organizadas y corporativas de trabajo sexual 
(Hubbard HWDO
Por lo tanto, a pesar de las diferencias en las leyes formales, ciertas for-
PDVPiVVRÀVWLFDGDVGHJREHUQDQ]DHVSDFLDORSHUDQSDUDJHQHUDUJHRJUDItDV
similares de sexo legítimo e ilegítimo, en las que hay espacios seguros para 
HOFRQVXPR\ODFLYLOLGDGFRGLÀFDGRVFRPRLQWHULRUHV\SULYDGRVPLHQWUDV
que hay una denigración cada vez mayor y una vigilancia más estricta de 
la calle (Hubbard HWDO&RPRVHxDORHQPLDQWHULRUWUDEDMRFROD-
borativo sobre el contexto europeo:
>«@ DXQTXHSRGUtD VXSRQHUVHTXH HOPRGHORKRODQGpVGH OHJDOL]DFLyQ ODSRVWXUD
británica abolicionista y el sistema sueco prohibicionista tendrían consecuencias muy 
GLVWLQWDV>«@ODPD\RUSDUWHGHODHYLGHQFLDPXHVWUDVLPLOLWXGHV>«@/DSURVWLWXFLyQ
callejera es reprimida (y desplazada) cada vez más por el Estado, con el argumento de 
TXHHVWDDFFLyQWLHQHODÀQDOLGDGEHQLJQDGHSURWHJHUWDQWRDODVSURVWLWXWDVFRPRDODV
comunidades. A través de una serie de acciones opuestas, las prostitutas desaparecen de 
las fronteras de la visibilidad respetable (y por lo regular de la protección del Estado y 
de la ley); aun en instancias en donde la prostitución ha sido llevada al ámbito de los 
sistemas estatales de autorización (como en el caso holandés), los críticos sostienen que 
no se han abordado muchas de las cuestiones de inequidad de género que se suscitan 
en esos espacios alejados de la calle (Hubbard HWDO
¿Fuera de la ley?
Este proceso de gobernanza más complejo ofrece un recuento más matizado 
del poder que ejerce la ley sobre los sujetos. Lo anterior contrasta con el 
recuento de Agustín, quien describe el asunto del cumplimiento (o falta 
de cumplimiento) de la ley, el cual implica sujetos racionales que deciden 
desviarse de la ley y de sus normas: 
>«@PXFKRVGHORVVXMHWRVDUHJXODUHYLWDQSDUWLFLSDUHQORVSURFHVRVUHJXODWRULRVDXQ
cuando tienen conocimiento de los mismos), y en vez de eso favorecen su conveniencia 
SHUVRQDOVXVPHWDV\VXVYHQWDMDVÀQDQFLHUDVORTXHJHQHUDODDSDULHQFLDGHTXHSUHÀHUHQ
HVWDUPDUJLQDGRV\VHUFRPSDGHFLGRVGHQLJUDGRV\SHQDOL]DGRV$JXVWtQ
Como lo demuestra el trabajo sobre la gobernabilidad, esta es una visión 
reductiva de la relación entre ley y subjetividad. La ley opera a través tanto 
de la libertad como de la censura; tanto a través de sistemas empoderadores de 
autorización como de las intervenciones inspiradas en el estado de bien-
estar diseñadas para liberar a las mujeres de la realidad opresora del sexo 
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comercial. La visión de que el poder es productivo y no solo represivo hace 
que la noción de libertad de la ley sea un tanto ingenua. Asimismo, complica 
la distinción entre legal e ilegal, y cuestiona la presencia de aquellos que 
HVWiQIXHUDRHQFRQWUDGHODOH\TXLHQHVVHJ~QDÀUPD$JXVWtQHOLPLQDQ
la relevancia de la ley en los mercados sexuales contemporáneos. Estos su-
jetos pueden estar fuera de la soberanía o de los términos de la ley, pero 
QRSXHGHQHVFDSDUDVXLQÁXHQFLDQRUPDOL]DGRUDFRPRVHxDOD7DGURVOD
liberación de la contundente tecnología jurídica no impide que el individuo 
VHDVXMHWRDODIXHU]DDPRURVDGHOELRSRGHU7DGURV
El biopoder entonces explica la postura y destino certero de muchos 
de quienes existen fuera de los términos formales de la ley pero que siguen 
sujetos a su poder disciplinario. En un trabajo previo con Hubbard HWDO, 
usamos el término homo sacer, propuesto por Agamben (2010), para des-
FULELUHVWDVÀJXUDVPDUJLQDOL]DGDVTXHHVWiQH[FOXLGDVGHODSURWHFFLyQ
de la ley pero que siguen sujetas a su poder (Hubbard HWDO0LWFKHOO
H[LVWHQWHVHQHOXPEUDOGHO(VWDGRVREHUDQRHQXQHVWDGRGHGHULYD
OLPLQDO%DXPDQ
las prostitutas excluidas de la vida política y del reconocimiento estatal que carecen de 
derechos laborales, dignidad y protección adecuada, parecen vulnerables a la explotación 
y quedan inevitablemente reducidas a una forma de nuda vida (Hubbard HWDO
'LFKDH[FOXVLyQODFXDOKDVLGRUHÀJXUDGDSDUDHQFDMDUFRQODVLWXDFLyQ
contemporánea, siempre ha sido el destino de las prostitutas voluntarias, 
cuya identidad, así de reductiva como es, existe para mantener la ciuda-
danía de otros y para preservar las fronteras entre economía y sexualidad, 
trabajo y labor afectiva. Por lo tanto, las técnicas neoliberales de control ya 
delineadas operan para fortalecer una regulación política y moral hegemó-
QLFD\SHUPDQHQWHGHODVWUDEDMDGRUDVVH[XDOHV6FRXODU\2
1HLOO
Irónicamente, las perspectivas de la gobernabilidad pueden también 
ofrecer alguna esperanza de que el potencial limitado de la ley desafíe estas 
LQMXVWLFLDV2WUREHQHÀFLRPiVGHO WUDEDMRGH)RXFDXOW HV VXSHUVSHFWLYD
 Agustín casi lo reconoce cuando cita a Saskia Sassen, quien describe la economía formal 
FRPRXQUHVXOWDGR>FRKHUHQWH\QHFHVDULR@GHOFDSLWDOLVPRDYDQ]DGR6DVVHQ/R
que no logra explicar es cómo se logra esta coherencia; ¿es una cuestión meramente ideológi-
ca? ¿O el sistema capitalista se sostiene a través de un sistema de gobernanza más complejo, 
del cual forma parte la ley, el cual fomenta que los individuos operen principalmente como 
consumidores (homo economicus) y, en consecuencia, estructura espacios y formas de ciudada-
nía, inclusión y exclusión?
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sobre la resistencia. Así como el poder es inmanente en nuestras prácticas y 
conductas sociales, también lo es la resistencia, a pesar de estar circunscrita 
al contexto en el cual opera. Dado que la ley no opera ideológicamente (pues 
siempre hay resistencia) ni directamente a través de la conciencia (pues es 
más que solo lo que la gente piensa o hace), sino a través de su gobernabi-
OLGDGDXPHQWDGDSDUDFRQÀJXUDUORVVXMHWRVHVSDFLRV\IRUPDVGHOSRGHU
HVGHQWURGHHVWRVHVSDFLRVTXHSRGUtDHMHUFHUVHDOJ~QWLSRGHLQÁXHQFLD
para liberar el complejo legal del poder de la norma.
Dado que no hay fuerza fuera de la ley que efectúe ese desafío, de-
bemos trabajar desde adentro de sus estructuras. El enfoque genealógico 
de Foucault nos demuestra que, aunque la ley se ha vuelto sumamente 
gubernamentalizada, no ha sido colonizada del todo; esta sigue operando 
según el modelo soberano, aunque a una escala mucho más limitada que 
podría usarse como parte de una estrategia de resistencia. Como señalan 
5RVH\9DOYHUGH1RWRGRHOSRGHUOHJDOHVMXUtGLFRQLWRGRHOSRGHUQR
legal es no jurídico; por ello, puede desplegarse tanto para ampliar como 
SDUD FXHVWLRQDU ODV HVWUDWHJLDVSROtWLFDVQRUPDOL]DGDV 5RVH\9DOYHUGH
(QWRQFHVODDJHQGDGHPRFUiWLFDUDGLFDOGHOLQHDGDSRU2
1HLOO
(2010) podría darle un papel modesto a la ley. El reciente renacimiento de 
los ideales de derechos humanos y su incorporación a los sistemas interna-
cionales y nacionales puede ofrecer un vehículo útil para las llamadas que 
hace la autora al reconocimiento, la redistribución y los derechos, aunque 
quizá también representen una oposición a la mayor normalización. En el 
contexto neoliberal, el complejo legal tiende a formar una parte clave de 
procesos más amplios que constituyen la vida social (en las sociedades nor-
malizadas), en lugar de trabajar para alterarla o cambiarla, y, por desgracia, 
en muchos intentos de reformas recientes, las feministas se han coludido con 
esta extensa agenda normalizadora. El equilibrio, como siempre, depende 
de quién utilice la ley, de cómo lo haga y en qué contexto; si, por ejemplo, 
los términos trabajadora sexual y explotación VHXVDQSDUD UHLÀFDU IRUPDV
excluyentes de identidad y formas esencialistas de ciudadanía, al tiempo 
que opacan las condiciones materiales (y sustentan el poder normalizador 
de la ley), o si dichos términos pueden trascender los binarismos y dar paso 
a una política de la resistencia más amplia.
Conclusión
En este artículo he buscado argumentar en contra de un rechazo acrítico 
del papel que desempeña la ley en la regulación y estructuración de las 
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condiciones del trabajo sexual contemporáneo. A pesar de que los hallazgos 
que aparentemente contradicen las posturas legales producen resultados 
similares en el terreno, quiero argumentar que esta falta de distinción se debe, 
en parte, al involucramiento de la ley en formas más amplias de goberna-
bilidad que operan para sustentar un contexto neoliberal más extenso. Esto 
implica que, aunque tiene sentido descentralizar la ley de nuestro análisis, 
simplemente no podemos ignorarla.
La creciente hibridación de la ley con las normas implica que esta está 
imbricada en el mundo cotidiano. Esto sugiere que tiene un papel mucho 
PiVH[SDQVLYR\H[WHQVRORTXHVLJQLÀFDTXHDXQTXH$JXVWtQWLHQHUD]yQ
al descentralizar la ley, no podemos anular su relevancia. La ley y la socie-
dad son mutuamente constitutivas: la ley puede ocupar una posición más 
modesta y ejercer un poder menos directo que la soberanía; sin embargo, 
puede adoptar una forma más potente a medida que opera cada vez más 
HQFRQMXQWRFRQRWUDVSUiFWLFDVRUGHQDGRUDV\QRUPDWLYDVSDUDFRQÀJXUDUD
los sujetos, las identidades, las prácticas y los espacios. Mientras que la ley 
ya no puede considerarse la fuente primaria de poder, no hay lugar fuera 
de su control. En lugar de expulsar la ley, necesitamos un marco analítico 
más complejo para entender su relevancia contemporánea. Dicho marco 
puede desarrollarse aplicando perspectivas tomadas de las teorías de la 
gobernabilidad a los estudios sobre la regulación del trabajo sexual. Esto 
ofrece una apreciación más vasta del extenso complejo legal y de su papel 
en la regulación y autorización de los espacios, las normas y los sujetos que 
componen el trabajo sexual contemporáneo. También explica el papel que 
desempeña la ley al mantener los sistemas de gobernabilidad en varios 
sistemas legales, mismos que exacerban estas injusticias y formas de nuda 
vida que se han vuelto representativas de las sociedades industriales del 
capitalismo tardío.
Al defender la existencia de la relevancia de la ley no pretendo reinstau-
UDUXQDSRVWXUDSRVLWLYLVWDLPSHULDOLVWD\DFUtWLFD(QYH]GHHVRGHÀHQGR
VXXVRHVWUDWpJLFRSDUDEXVFDUXQDDJHQGDGHFRQVWUXFWLYLVWDdentro de las 
DUHQDV\ORVGLVFXUVRVOHJDOHV6DQGODQG(VWRH[LJHXQDFRPSUHQVLyQ
aguda de la ley como modo de regulación, así como una comprensión de 
cómo podría ser empleada como herramienta de resistencia. Como señala 
Tadros: 
en vez de ser la estructura o el tejido que constituye nuestra sociedad, la ley es una 
máquina que aceita las estructuras modernas de dominación o que, en el mejor de los 
FDVRVORJUDUR]DUODMXVWLFLD7DGURV
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Para poder acercarse a la justicia más que a la dominación, una debe tener 
conciencia crítica sobre la manera en la que operan las formas modernas de 
gobernanza y control. Se espera que este artículo dé inicio a este proceso 
y nos permita ver que la ley sí importa en la regulación del trabajo sexual y 
podría importar, aunque de forma distinta a como se pensaba antes 
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